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ABSTRACT
ABSTRACT
A company needs planning to assist management in assessing the level of profit to be gained, with a Cost Volume Profit analysis
that focuses on the various factors that affect changes in the components of profit. This study aims to determine the application of
CVP analysis as the basis of profit planning is expected 2018. 
The metodh used is descriptive method with empirical study approach. The population in this study is beef jerky 	MSMEs
registered in the Department of Smalland Medium Enterprises and Coorperative Banda Aceh in 2017. Based on certain criterias,
there are 3 MSMEs as the sample of the research. Researcher collets company information then do data analysis. CVP analysis is
done by Break Even Point (BEP), Contribution Margin (CM), Margin Of Savety (MOS), Operatinglaverage (OL).
 	The result showed by Gunung Seulawah that in 2017 the contribution margin was Rp.2.833.357.000,00,-, minimum sales of
38.366 units or Rp. 9.207.736.265,-,break evenpoint Rp872.263.735,00,- with a total of as many as 3,634 units and operating
laverage 1,09. The result showed  by Bungong Jaroe  that in2017 the contribution margin was Rp.1.102.573.000,,00,-, minimum
sales of 15.020 units or Rp. 3.304.403.000,00-, break even point Rp.655.596.999,00- with a total of as many as 2.980 units and
operating laverage 1,20. The result showed  by Rencong Aceh that in 2017 the contribution margin was 95.580.300,.00,00,-,
minimum sales of 713 units or Rp. 171.179.274,00-, break even point Rp.116,820,726,00- with a total of as many as 487 units and
operating laverage 1,68. The companies set a profit of 15% over the previous year. To achieve expected profit, sales are targeted at
Rp. 2.976.401.250,00- for Gunung Seulawah Rp. 1.058.042.263,00.-, Bungong Jaroe and Rp.65.331.845,00,- Rencong Aceh. 
Mangement can apply CVP analysis to assist in planning earnings in the coming year.
Keywords : Cost Volume Profit analysis, Profit Planing, Break Even Point (BEP), Contribution Margin (CM), Margin Of Savety
(MOS), Operatin glaverage (OL).
ABSTRAK 
Suatu perusahaan membutuhkan perencanaan untuk membantu manajemen dalam menilai tingkat laba yang akan diperoleh, dengan
analisis Cost Volume Profit yang berfokus pada berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan dalam komponen laba. Penelitian
ini bertujuan untuk menentukan penerapan analisis CVP sebagai dasar perencanaan laba diharapkan tahun 2018. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi empiris.. Setelah diseleksi dengan kriteria tertentu
Populasi dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Usaha Kecil Menengah
dan Koperasi Banda Aceh tahun 2017. Setelah diseleksi dengan kriteria tertentu, terdapat 3 UMKM yang menjadi sampel
penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi perusahaan kemudian melakukan analisis data. Analisis CVP dilakukan dengan
analisis Break Even Point (BEP), Contribution Margin (CM), Margin Of Safety (MOS), Operating Laverage (OL). 
Hasilnya ditunjukkan oleh Gunung Seulawah bahwa pada tahun 2017, margin kontribusi adalah Rp.2.833.357.000,00, -, penjualan
minimum 38.366 unit atau Rp. 9.207.736.265, -, break even point Rp872.263.735,00,- dengan total sebanyak 3.634 unit dan
mengoperasikan laverage 1,09. Hasil yang ditunjukkan oleh Bungong Jaroe bahwa pada tahun 2017 margin kontribusi adalah
Rp.1.102.573.000,00-, penjualan minimum 15.020 unit atau Rp. 3.304.403.000,00-, titik impas Rp.655.596.999,00,- dengan total
sebanyak 2.980 unit dan mengoperasikan laverage 1,20. Hasil yang ditunjukkan oleh Rencong Aceh pada tahun 2017 margin
kontribusi adalah Rp. 95.580.300,00-, penjualan minimum 713 unit atau Rp. 171.179.274,00-, break even point Rp.116,820,726,00-
dengan total sebanyak 487 unit dan mengoperasikan rata-rata1,68. Perusahaan menetapkan laba sebesar 15% dibanding tahun
sebelumnya. Untuk mencapai laba yang diharapkan, penjualan ditargetkan pada Rp. 2.976.401.250,00- untuk Gunung Seulawah Rp.
1.058.042.263,00.- Bungong Jaroe dan Rp.65.331.845,00,- Rencong Aceh. Manajemen dapat menerapkan analisis CVP untuk
membantu dalam merencanakan pendapatan pada masa datang.
Kata kunci : Analisis Cost Volume Profit, Perencanaan Laba, Analisis Break Even Point (BEP), Contribution Margin (CM), Margin
Of Safety (MOS), Operating Laverage (OL). 
